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Burgos, antigua Ciudad que ostenta los títulos de Cabeza 
de Castilla y Cámara de los Reyes, es una de las poblaciones 
de España más interesantes para el viajero. 
Cuenta con más de 35.000 habitantes y está situada sobre 
la vía férrea del Norte, que es la principal de España; casi a 
la mitad del camino entre la frontera de Francia, de la que 
la separan 268 kilómetros por ferrocarril, y de Madrid que 
está a 363. Por carretera la distancia a Irún es de 246 kiló-
metros, y a Madrid 240. 
L a altitud de Burgos sobre el Mediterráneo es de 856,80 
metros. Tiene un clima que en el invierno es duro, aunque no 
más que el de otras localidades de la meseta castellana; pero 
que en verano y otoño resulta excelente, con condiciones inme-
jorables para residencia de forasteros. Los alimentos son sanos 
y exquisitos. Tiene la Ciudad hermosos paseos, alguno en el 
centro mismo del caserío, el Espolón; bosques y alamedas di-
latadas, que son una maravilla y en los cuales se goza fresca 
sombra aun los días más calurosos. 
Es Burgos capital de la provincia de su nombre, Sede 
arzobispal, cuenta con una Audiencia Territorial, y es la ca-
pitalidad de la Sexta Región militar de España. 
Hay en la Ciudad, Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza y Escuelas Norma-
les de maestros y maes-
tras. 
E l Instituto organiza 
desde 1908 cursos de 
verano para extranjeros 
en los meses de Agosto 
y Setiembre, muy concu-
rridos, y en los que se 
dan enseñanzas de lengua 
y literatura españolas, 
siendo admitidos alumnos 
de todas las nacionalida-
des. 
(Pueden pedirse deta-
lles y programas al señor 
Secretario de los cursos 
de verano). 
Aparte de la vía fé-
rrea citada y de la hoy 
en construcción, Santan-
der - Burgos - Soria - Ca-
latayud, cuya sección 
Burgos a Cabezón de 
Club la Sierra, por Salas de 
los Infantes, se halla ya 
abierta al servicio público, cuenta la Ciudad con muchas 
y excelentes carreteras: la de Madrid a Irún; la que vie-
ne de Valladolid a Burgos, y las que desde nuestra Ciudad 
salen a Bilbao, Santander, Logroño y Soria, son las princi-
pales, i 
Hay, además, otras varias que comunican los distintos pue-
-UNA AGUJA 
Fofo. Photo 
as mejor servidas por caminos blos de la provincia, una de la 
en toda España. 
Los modernos servicios de automóviles a las principales 
ciudades y villas del país, facilitan la visita de los monumentos, 
tan abundantes en la comarca. 
Paso obligado por el ferrocarril 
para los extranjeros que desde toda 
Europa vienen por la frontera de 
Irún a Madrid, es igualmente Bur-
gos punto de parada para cuantos tu-
ristas viajan en automóvil, siendo in-
menso el número de coches que aquí 
llegan en todas las estaciones del año. 
Cuenta además Burgos con exce-
lentes servicios de taxímetros y coches 
de plaza, y con buen número de ga-
rages que alquilan automóviles para 
excursiones. 
BURGOS MONUMENTAL 
No es del caso hacer un resumen 
de la historia de la Ciudad de Bur-
gos, llena de sucesos importantes; bas-
ta con evocar la memoria de su héroe 
predilecto, el Cid Campeador, Ro-
drigo Díaz de Vivar (murió en 
1099), el más famoso de los caballe-
ros españoles, cuyo nombre, inmortali-
zado por la poesía y la historia, ha 
alcanzado renombre universal. 
LA CATEDRAL 
E l viajero que llega a Burgos, vie-
ne sugestionado con los esplendores de 
TORRECILLA DE LA CAPILLA 
DEL CONDESTABLE 
Foto. Albarellos 
la maravillosa Catedral, que en todo el mundo civilizado es co-
nocida por su mérito y belleza. 
Fué comenzada en 1221 por el rey Fernando III, el Sand-
io, y el obispo D . Mauricio. Es verdadero museo del arte 
cristiano gótico en las tres 
centurias de su mayor 
desarrollo. Encierra pro-
digios del estilo primario 
en su gran imafronte y 
en la portada de la Co-
ronería; bellos modelos 
del segundo período, en 
la capilla de Santa Ca-
talina y en el claustro 
procesional, ornamentado 
con riqueza y gusto, 
obras todas del siglo 
XIV; tesoros del arte de-
purado y finísimo del es-
tilo florido, en sus famo-
sas agujas de calada fi-
ligrana que supo elevar 
por los aires el genio de 
Juan de Colonia (siglo 
X V ) , y en la incompara-
ble capilla de la Purifi-
cación, que trazó en el 
mismo siglo el maestro 
Simón de Colonia, hi-
jo del anterior, capilla 
que acaso no tenga rival 
CATEDRAL. EXTERIOR DE LA CAPILLA 
DEL CONDESTABLE 
Foto. Hauser vi M. 
llamada también del Condestable 
en Europa. 
Sobre la Catedral se eleva, en el punto de intersección de 
sus magníficas naves, la gallarda linterna que construyó Juan 
de Vallejo, de 1539 a 1568, y que suele llamarse el Crucero. 
Obra del Renacimiento en todos sus detalles, se ajusta con tal 
arte, en su línea general al carácter de la vieja iglesia gótica, 
que se compenetra y funde con ella de un modo singular, for-
mando un conjunto de armonía admirable, algo único en el 
mundo. 
Son magníficas las fachadas y las puertas de la Catedral, 
sobre todo las llamadas Al ta o de la Coronería, y del Sar-
mental, ambas ornamentadas con ricas esculturas. 
Bajo la calada te-
chumbre del Crucero, ya-
cen, en el centro de la 
nave mayor, las cenizas 
del Cid Campeador y 
Doña Jimena, su esposa, 
quienes fueron enterrados 
en el Monasterio de San 
Pedro de Cárdena, depo-
sitados luego sus huesos 
en la capilla de la Casa 
Consistorial de Burgos 
largos años, y, al fin, se-
pultados en este sitio de 
honor desde 1921. 
No puede, en un tra-
bajo como éste, hacerse 
relación de todas las 
grandes bellezas que el 
maravilloso templo ate-
sora. 
Deben notarse, ade-
más de lo ya dicho, el 
riquísimo coro con sus 
sillerías alta y baja (si-
glo XVI) y la gran reja (siglo XVII) ; el altar mayor, obra de 
estilo clásico (siglo XVI) ; el retablo de la Capilla de Santa 
Ana (siglo x v ) ; la escalera llamada dorada o de la puerta 
alta, obra de Diego de Siloe (siglo XVI) ; la Capilla del Con-
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CATEDRAL. E L CRUCERO 
Foto. Hauser J) M. 
destable, ya mencionada, cuyo conjunto asombra y cuyos de-
talles encantan; las de la Presentación o de San José, con su 
notable bóveda y sus grandiosas rejas (siglo XVI) ; la gran 
Capilla de Santa Catalina, que hoy suele llamarse Sacristía 
ARCO DE SANTA MARÍA 
Foto. Hauser y M. 
vieja (siglo X i v ) ; la sala Capitular, donde se guardan pin-
turas de mérito; la antesala o Capilla de Juan Cuchiller (si-
glo X i v ) , en que está el legendario Cofre del Cid, y tantas 
otras cosas más que no cabe enumerar. 
Contiene esta Basílica una colección de sepulcros como 
tal vez no exista en Catedral alguna. Mencionemos algunos 
solamente. 
Merece lugar de honor ia notable estatua yacente del 
obispo D . Mauricio, fundador del templo, fabricada en el si-
glo XIII y colocada en medio del coro. Es obra sin par, de 
cobre esmaltado, de 
mérito extraordina-
rio. 
En la Capilla de 
la Visitación (siglo 
X V ) , figura el se-
pulcro del obispo 
D . Alonso de Car-
tagena, hijo legíti-
mo del judío con-
verso D . Pablo de 
Santa María, pri-
morosa labor del 
tercer período gó-
tico, sobre cuya lo-
sa campea la figu-
ra venerable del 
sabio prelado que 
en vida mandó la-
brar su propia efi-
gie. " , 
En la de San 
Gregorio se halla 
otro enterramiento 
notable: e l d e l 
obispo de Burgos, 
D . Lope de Fontecha, con alto frontón piramidal historiado 
y múltiples figuras del siglo XIV, ejemplar de mucho interés. 
En la nave lateral del Evangelio hay un suntuoso sepul-
cro donde reposa el arcediano D . Pedro Fernández de Ville-
gas, traductor del Dante, quien falleció en pleno período del 
Renacimiento artístico, el año 1536; pero este monumento fu-
nerario se construyó bajo la traza predominante en el siglo XV. 
SAN NICOLAS.- -RETABLO 
Foto. Hauser y M. 
En la Capilla de Santiago, el del abad de San Quirce, 
D . Juan Ortega de Velasco, que falleció en 1557, obra del 
Renacimiento español con cierto empaque del clasicismo ita-
liano. Posee figuras correctamente esculpidas, y todo el con-
junto obedece a los 
cánones de una com-
posición elegante y be-
lla. 
Muy cerca, en la 
Capilla de San Enri-
que, fundada por el 
arzobispo Peralta y 
Cárdenas, descuella el 
arco sepulcral de di-
cho prelado, fallecido 
en 1679. Su estatua, 
orando ante un lujoso 
reclinatorio, está mo-
delada por un artista 
de primer orden, cuyo 
nombre ignoramos, y 
fundida en bronce, 
como las cartelas, cor-
tinas y angelotes de-
corativos, puede riva-
lizar con las del fa-
moso Pompeyo Leoni. 
En la Capilla de 
1 a Presentación s e 
guardan los restos de su fundador, D . Gonzalo de Lerma, 
muerto en 1520, en un rico panteón esculpido por el famoso 
artista Felipe de Vigarni, llamado el Borgoñón, autor de las 
sillas laterales del coro y de los tres grandes medallones en 
piedra que decoran el trasaltar de la nave mayor. 
Debemos citar también el gran sepulcro que es gala de 
la Capilla del Condestable, sepulcro en que yacen D . Pedro 
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SAN GIL . RETABLO DE LOS REYES 
Fofo. Hauser y M. 
Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, y su esposa, 
cuyas estatuas son prodigio de verdad y expresión acabada y 
dulcísima del arte del siglo XVI. 
Recordaremos también el sepulcro, existente en el claus-
tro, en que reposa el canónigo D . Diego de Santander, que 
murió en 1523; tiene, en el muro en que se apoya el lecho 
mortuorio, un magnífico medio relieve con la imagen de la 
Virgen sosteniendo en sus brazos al niño; imagen esculpida 
con la corrección de dibujo de un Rafael Sanzio. 
Guarda la Catedral algunos cuadros de primer orden. En 
la Capilla del Condestable un tríptico que es una maravilla de 
color y de excelente dibujo, 
atribuido a Gerardo David. 
En la Sacristía de la propia 
Capilla se conserva una her-
mosa pintura que viene atribu-
yéndose a Leonardo de Vinc i : 
representa a la Magdalena, y 
puede afirmarse que el mismo 
modelo sirvió de estudio al in-
signe maestro para su famoso 
cuadro de la Gioconda del M u -
seo del Louvre, de París. 
E n la Capilla de la Presen-
tación se admira una hermosa 
pintura que representa la Sa-
grada Familia, de bello colori-
do, dibujo sólido y corrección 
asombrosa. Ponz afirma que es 
obra de Miguel Ángel, pero hoy 
se suele atribuir a Sebastián 
de Piombo. También hay en dicha Capilla un cuadro de 
Guido Reni. 
En la Sala Capitular hay varios cuadros de mérito: un 
Ribera, un gran Cristo del pintor burgalés Mateo Cerezo, un 
hermoso tríptico flamenco del Nacimiento y otros. 
CASA DEL CORDÓN 
Foto. Hauser y M. 
En la Capilla de San Juan de Sahagún, grandes tablas 
de primitivos españoles, restos acaso de un retablo mayor, an-
terior al hoy existente. 
Posee la Catedral hermosísimas obras de orfebrería, en 
especial las de la Capilla del Condestable; ricas vestiduras 
PASEO DEL ESPOLÓN 
Foto. Haixser y M. 
sagradas y una gran colección de tapices góticos y del Rena-
cimiento, que se cuelgan en el claustro durante el mes de 
Junio. 
Ta l claustro, obra del siglo XIV, es hermosísimo, y ha 
sido, en los últimos años del siglo XIX, limpiado y restaurado 
por el ilustre arquitecto Lampérez. Las tracerías de sus es-
beltos ventanales, sus sepulcros, las puertas de ingreso a las 
capillas, los grupos escultóricos dé los cuatro contrafuertes, 
los detalles decorativos reproduciendo, estilizada, la flora del 
país, todo es digno de admiración. 
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MUSEO PROVINCIAL 
Siendo la Catedral el más importante monumento de Bur-
gos, no es por cierto lo único que debe ver el viajero. 
Empezando por lo más céntrico, mencionaremos, a dos 
pasos de la Metropolitana, el Museo Provincial instalado en 
PASEO DE LOS CUBOS 
Foto. Hauser \j M. 
el Arco de Santa María, robusta torre de la antigua muralla, 
hecha en el siglo XIII (fachada que mira a la Catedral), 
pero que en el XVI fué exornada con un cuerpo anterior vis-
toso, en que se colocaron las estatuas de los héroes y jueces 
castellanos, con la del emperador Carlos V , fachada que luce 
frente al puente llamado también de Santa María. 
Cuando se restauró esta antigua torre, el Ayuntamiento 
de Burgos, en 1878, la cedió para que en ella se instalase 
el museo arqueológico. 
En dicho museo se guardan valiosos objetos, como el lla-
mado frontal de Santo Domingo de Silos, grandiosa obra de 
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metal esmaltado, construida en el siglo XI, ejemplar único en 
su género por las dimensiones y la belleza. Representa el 
apostolado, ocupando el centro, el Redentor, dentro de un 
medallón ovalado, sentado gravemente y en actitud de ben-
decir. ( ,; . ' . . . . . . 
Se.conservan también en el Museo restos romanos halla-
dos en Clunia y Sasamón, ins-
cripciones votivas, cipos, este-
las, etc.; sepulcros de muy va-
riadas épocas, entre ellos dos 
sarcófagos, acaso del siglo IX; 
el gran arco sepulcral de Don 
Juan de Padilla, con primorosa 
estatua orante, obra probable 
de G i l de Siloe (siglo x v ) , y 
mausoleos del Renacimiento. 
Son dignas de estima las so-
berbias arquetas, una arábiga 
de hueso y marfil y otra riquí-
sima esmaltada, armas, curiosi-
dades históricas y alguna pintu-
ra de interés. 
IGLESIAS PA-
RROQUIALES 
ARCO DE SAN ESTEBAN , 
Foio.~Hamer y M.- Son muchos los templos de 
la ciudad que guardan obras 
artísticas, pero deben, especialmente, verse las parroquias si-
guientes: 
L a de San Nicolás, con su grandioso retablo en piedra, 
del siglo XVI, maravilla artística debida a la inspiración de 
Francisco de Colonia, otro vastago ilustre de la dinastía de 
escultores y arquitectos que formaron escuela en Burgos. Este 
templo, inmediato a la Catedral, no debe dejar de verle nin-
gún viajero. 
L a parroquia de San Esteban es la más cercana al Cas-
PUERTA DE LA CARTUJA 
Fofo. Hauser J) M . 
tillo, construcción gótica muy bella, que permite estudiar todas 
las fases principales de este estilo. Tiene hornacinas y arcos 
sepulcrales del mejor gusto, decorados primorosamente, y tro-
zos interesantes del período de transición o plateresco, como 
el suntuoso antepecho del coro, un pequeño retablo que existe 
al pie, y el pulpito. En la sacristía se custodia una tabla 
castellana de escuela flamenca y mérito extraordinario, que 
representa a Jesús y los apóstoles en la Cena. También posee 
esta iglesia una riquísima y numerosa colección de tapices. 
Del mismo período del arte, es el templo de San G i l , con 
hermosas capillas. L a de la Natividad, amplia, clara y de ele-
gantes proporciones, luce una soberbia cúpula sostenida por 
pechinas, cerrando la alta y bellísima techumbre una crucería 
calada de rica labor. E l reta-
blo de esta capilla es del Rena-
cimiento, pero su traza y com-
posición denuncian desde luego 
las influencias del estilo ojival. 
A derecha e izquierda figuran 
dos notables sepulcros de perso-
najes de la familia Castro. 
Enfrente hay otro, de labor pri-
morosa, donde yace el canó-
nigo D . Jerónimo Castro, falle-
cido en 1573. Llama también 
la atención en esta capilla, una 
bellísima tabla flamenca, de 
un pintor primitivo, que repre-
senta a Cristo muerto en brazos 
de su madre, obra de singular 
interés. 
En las dos capillas absida-
les hay retablos muy semejan-
tes al citado, pero más antiguos, ambos notables como expre-
sión del arte gótico en su último período, en especial el del 
lado de la Epístola, capilla de los Reyes. 
CARTUJA. SEPULCRO DE 
D. ALFONSO 
Foto. Hauser y M. 
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La iglesia de Santa Águeda debe visitarse cual lugar his-
tórico que recuerda un episodio famoso de la vida del Cid 
Campeador, que le dio tanto renombre como sus campañas 
contra los moros: el juramento tomado al rey D . Alfonso V I . 
Del templo románico en que se 
desarrollara tal hecho, apenas 
si quedan algunos sillarejos em-
potrados en la fachada. 
La parroquia de San Les-
mes guarda también un buen 
retablo, semejante a los de San 
Gi l . 
OTROS EDIFICIOS 
NOTABLES 
Hay en Burgos palacios y 
casas señoriales que despiertan 
emoción estética y tienen interés 
artístico. 
L a Casa del Cordón fué 
edificada en la segunda mitad 
del siglo JCV por el Condestable 
D . Pedro Fernández de Ve-
lasco, y su esposa, doña Men-
cía de Mendoza. Su actual propietario, D . Víctor Conde, ha 
tenido el buen gusto de restaurar esta mansión que luce hoy 
sus dos grandes torres y bella crestería del ático, alternando 
con estatuas y pináculos. 
En la portada, que decora un gran cordón franciscano, 
de aquí el nombre del palacio, hay escudos, y se leen motes 
heráldicos, la salutación angélica: Ave Maña graiia plena, y, 
en caracteres góticos, los nombres de los fundo dores de la casa. 
Grande es la importancia histórica de este edificio: Cris-
tóbal Colón fué recibido allí en 1497, a la vuelta de su se-
gundo viaje al Nuevo Mundo, por los reyes Católicos. En 
él murió D . Felipe el Hermoso; se celebraron cortes en 1515, 
C A R T U J A - ESTATUA DE SAN BRUNO 
Foto. Hauser X) M . 
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en las cuales se incorporó el reino de Navarra a la Corona 
de Castilla, y ha servido repetidamente de alojamiento a los 
reyes de España. 
En la calle de Fernán González existe una estrechura pin-
toresca en extremo, for-
mada por la agrupación 
de varias casas plateres-
cas. L a primera de estas 
casas, subiendo el cami-
no de la Catedral, tiene 
un voladizo de piedra 
labrada en baquetones y 
resaltos sobre la lujosa 
portada flanqueada de 
dos cubos o torrecillas 
que se elevan hasta el 
cornisón del tejado, cuyo 
alero vuela atrevidamen-
te. Junto a ella se levan-
ta otra de mejor labor, 
más fina y profusa en 
adornos, luciendo ambas 
lujosas ventanas en la 
parte inferior, que es 
de sillería, mientras las 
fachadas y torrecillas, 
desde la imposta del pri-
mer piso hasta el tejado, 
son de ladrillo. L a ter-
cera casa se apoya en sus compañeras, se inspira en el mis-
mo estilo, y como para dar una nota variada a la composi-
ción, se retuerce un poco para acercarse a otra casa más mo-
desta y humilde, pero antigua, con balcones volados y rejas. 
En la misma calle, admirando de paso la bella mole de 
la Catedral, con su ábside de líneas valentísimas, y el exterior 
del Condestable, se hallará, frente a la puerta llamada de la 
LAS H U E L G A S . — E L COMPÁS 
Folo. Hauser y M. 
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el pin-
Coronería, la casa de la noble familia de Castrofuerte, bella 
obra plateresca restaurada, en cuya escalera hay hermoso ar-
tesonado de madera. 
Continuando la calle, después de pasar por el citado tem-
plo de San Nicolás, se hallan: el arco de Fernán González, 
elevado por la ciudad en 1592 a la memoria del famoso 
conde; el monumento sepulcral de E l Empecinado, caudillo 
en la guerra de la Independencia de 1808 a 1814; 
toresco cementerio clau-
surado, y el llamado So-
lar del Cid, sitio donde 
el héroe castellano Ro-
drigo Díaz de Vivar tu-
vo su casa, y hay hoy 
un sencillo monumento 
construido en 1784 y 
que se mira con venera-
ción. 
En otros barrios de la 
ciudad hállanse también 
antiguas y artísticas ca-
sas. 
Así, en la calle de la 
Calera hay dos: la lla-
mada de Ángulo, de os-
tentosa fachada, y la de 
Miranda, más importan-
te todavía. Este artístico 
edificio, que está decla-
rado Monumento Nacio-
nal, fué erigido por don 
Francisco de Miranda, canónigo de Burgos, en 1545, según 
lo hace constar una inscripción que corre sobre las zapatas 
del primoroso patio central, obra bellísima del más rico re-
nacimiento, con visible influencia italiana y que no debe de-
jar de admirarse, así como la espléndida fachada. 
HOSPITAL DEL REY 
Folo. Albarellos 
Dignos, por otras razones, de visitarse, son los edificios 
siguientes: 
La Casa Ayuntamiento, situada en la Plaza Mayor, es 
obra del siglo XVIII. Los planos se encargaron al ilustre ar-
CLAUSTRO DE FRESDELVAL 
Folo. Hauser \p M. 
quitecto D . Ventura Rodríguez, y con arreglo a ellos ejecutó 
las obras D . Fernando González de Lara, inaugurándose so-
lemnemente el edificio, que es modesto pero de líneas clásicas 
dignas del arquitecto que le proyectó, en 1791. Tiene un 
elegante despacho para el Alcalde y un salón de sesiones se-
vero, adornado con pinturas de modernos artistas burgaleses. 
Posee el Ayuntamiento un rico archivo, cuya sección his-
tórica es de mucha importancia, guardándose en ella una de 
las más completas colecciones de actas que existen en España, 
desde la organización del municipio en tiempo de D . Alfonso 
X I , hasta nuestros días. Se custodia un libro en el que se 
hallan varias firmas de Santa Teresa de Jesús; hay también 
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privilegios rodados, y un volumen curiosísimo que contiene los 
estatutos de la cofradía de Santiago, con los retratos de mu-
chos cofrades montados en briosos corceles, obra única en su 
género (siglos XIV a XVIl ) . 
E l palacio de la Diputación Provincial, construido a mi-
tad del siglo XIX, y situado en el paseo del Espolón, guarda 
una lucida colección de pinturas modernas firmadas por artis-
tas nacidos en la provincia. 
L a Biblioteca Provincial ocupa, en el mismo paseo, un 
buen edificio hecho en el siglo 
XVIII por el antiguo Consulado 
de Comercio de Burgos, según 
lo acredita el ancla colocada 
en el frontón que corona la fa-
chada. La Biblioteca, aparte 
de muchas importantes obras, 
buen número de incunables, etc., 
conserva un ejemplar, único, en 
España, de la Biblia Mazari-
na o de las cuarenta y dos lí-
neas, primera obra impresa en 
Maguncia por Gutenberg y 
Fust, hacia 1450, miniado con 
primorosas acuarelas; y un códice, de la Biblia también, le-
tra del siglo XII o principios del XIII, con viñetas. 
LERMA. — ESTATUA ORANTE DE 
D. CRISTÓBAL DE SANDOVAL 
Foto. Isidro CU 
ALREDEDORES DE BURGOS 
Los viajeros deben recorrer el contorno de la ciudad, 
viendo los restos del antiguo recinto fortificado, especialmente 
en el paseo de los Cubos, que conserva grandes lienzos de 
muralla; las antiguas puertas de la ciudad: la de San Martín, 
inmediata al Solar del Cid, y la de San Esteban, esta última 
robusta y curiosa construcción mudejar, muy rara en es;a tie-
rra; y aun es recomendable la subida al viejo Castillo, del 
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que apenas se conservan restos, pero desde el cual se goza una 
hermosa vista panorámica. 
Burgos disfruta, como ya se ha dicho, de grandiosos pa-
seos; por ellos se va a tres monumentos, inmediatos a la ciu-
dad y de grandísima im-
portancia. A los tres 
puede llegarse rápidamen-
te en carruaje, y sin di-
ficultad alguna a pie. 
CARTUJA DE 
MIRAFLORES 
Este monasterio, ha-
bitado por monjes de la 
orden cartujana, fué; fun-
dado en el siglo XV. 
Guarda dos sepulcros 
verdaderamente admira-
bles y excepcionales: uno 
en que yacen el rey Don 
Juan. II y D . a Isabel: de 
Portugal, con sus esta-
c tuas de riquísima labor, 
y otro en que está sepul-
tado el Infante D . A l -
fonso, cuya estatua oran-
te es no menos hermosa; 
ambos se deben a los famosos artistas Diego y G i l de Siloe. 
E l portentoso retablo en madera, dorada y estofada, es 
un bellísimo poema del arte cristiano del siglo XV, fuente pe-
renne de inspiración por sus estatuas innumerables, sus tra-
cerías asombrosas, sus trepados, cardinas, grumos y demás 
elegantes detalles de su profusa y bella ornamentación. Obra 
de G i l de Siloe y Diego de la Cruz. 
Es notable la estatua en madera de San Bruno, debida al 
escultor portugués Manuel Pereira (siglo XVI i ) , de la que 
CASTILLO DE OLMILLOS 
Foto. Albarellos 
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se dice que no habla por ser cartujo; son igualmente dignas 
de verse las dos sillerías de la iglesia, algunas tablas antiguas 
y ricos ornamentos sagrados. 
MONASTERIO DE LAS HUELGAS 
Esta fundación es famosa por los privilegios y facultades 
que tenían sus abadesas mitradas, las cuales ejercían jurisdic-
ción civil y eclesiástica sobre gran número de pueblos. 
La edificación grandiosa del monasterio e iglesia guarda 
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CLAUSTRO DE ONA 
Foto. Isidro Gil 
muchas bellezas arquitectónicas, de las cuales es imposible ver 
buena parte por hallarse dentro de la clausura monástica. 
La iglesia, de tres naves y cinco ábsides, es una admira-
ble muestra de estilo de transición románico-gótica, construida 
al comenzar el siglo XIII. 
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Son curiosos la fuerte toíre, los claustros exteriores con 
vetustos sepulcros, y algunas edificaciones anejas a la primi-
tiva construcción. 
Guárdanse en el monasterio el gran paño árabe, llamado 
Pendón de las Navas de Tolosa, de subido interés; trofeos 
de la batalla de Lepanto; un gran tríptico de la Escuela de 
Amberes (siglo XVI) , ricos tapices, etc. 
HOSPITAL DEL REY b 
Cercana a las Huelgas, se halla esta casa, fundación 
también de Alfonso V I I I , y que merece una visita por sus 
primorosas fachadas platerescas, y su iglesia con puertas her-
mosamente labradas y en que hay algunos cuadros de interés. 
EXCURSIONES POR L A PROVINCIA 
Los turistas que visitan Burgos, suelen ver sólo lo que 
va citado, o parte de ello, pero, como se ha dicho antes, Burgos 
es el centro de una vasta provincia muy rica en monumentos 
artísticos, recuerdos históricos y bellezas naturales bien mere-
cedores de ser conocidos. 
Siendo muchas las localidades de la provincia dignas de 
visitarse, no cabe enumerarlas todas, y nos limitaremos a ci-
tar, por orden alfabético, las principales, haciendo de ellas 
someras indicaciones, y marcando las distancias kilométricas 
desde Burgos, punto de partida que señalamos para estas ex-
cursiones, las cuales pueden fácilmente realizarse en automóvil. 
ARANDA DE D U E R O (80 kms.) Vi l la importante, cabeza 
de partido, sobre el ferrocarril de Valladolid a Ariza. Tiene 
dos iglesias interesantes muy en especial la de Santa María, 
de proporciones grandiosas, con una fachada notabilísima, 
atribuida por unos a G i l de Siloe, y por otros a Simón de 
Colonia. 
ATAPUERCA (CUEVA D E ) (16 kms.) Sorprendente ca-
vidad natural con estalactitas, muy digna de visitarse. Los 
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automóviles llegan hasta el pueblo de Ibeas de Juarros, en la 
carretera de Burgos a Logroño, hallándose cerca la cueva. 
BRIVIESCA (40 kms.) Ciudad interesante, con estación 
sobre la vía férrea del Norte (48 kms. desde Burgos). Tiene 
varios templos: la Exco-
legiata de Santa María, 
no es muy importante ba-
jo el aspecto monumen-
tal; en ella se conserva 
una magnífica y original 
custodia de plata (siglo 
XVII). E l Convento de 
Santa Clara, fundación 
de la poderosa familia 
de los Vélaseos, tiene 
una hermosa iglesia con 
gran retablo en nogal ta-
llado, obra de Diego 
Guillen y Pedro de Ga-
miz (siglo XVI) . 
CASTROJERIZ (45 ki-
lómetros) . Cabeza d e 
partido judicial. Grandes 
iglesias, en especial la 
Colegiata, bello templo 
de transición que conser-
va elementos románicos. 
En la iglesia de Santo Domingo se guardan magníficos tapices. 
CLUNIA. Despoblado que fué la antigua Clunia Colonia 
Sulpicia, localidad de gran importancia en la época romana; 
hoy, término de Coruña del Conde, sobre la carretera de 
Aranda a Salas de los Infantes, a 33 kms. de Aranda y 31 
de Salas. Conserva todavía las ruinas del teatro romano y 
algunos otros restos. 
C O V A R R U B I A S (40 kms.) Vi l la de singular interés. Su 
iglesia de San Cosme y San Damián tiene los sepulcros del 
PAISAJE DE QUINTANAR 
Fofo. CU Baños 
gran Conde Fernán González y de su esposa, llevados del 
Monasterio de Arlanza; un hermosísimo retablo en madera 
(siglo XV) con la Adoración de los reyes Magos, y un claus-
tro dé mérito (siglo XVI) . Se guardan en el templo joyas pri-
morosas: cruz procesional (siglo XVI) ; relicario (siglo x v ) , y 
algunos cuadros de valor: tabla española de la Virgen con el 
Niño, probable copia de un original perdido de Juan Van 
Eyck; otra de Pedro de Berruguete, etc. 
E S P I N O S A D E LOS M O N T E R O S (96 kms.) Vil la sobre el 
ferrocarril de L a Robla a 
a Valmaseda, muy pin-
toresca. Conserva anti-
guas casas solariegas que 
recuerdan los privilegios 
de los famosos Monte-
ros de los Reyes. 
FRESDELVAL (16 ki-
lómetros) . Exmonasterio 
de la Orden de San Je-
rónimo, hoy abandonado. 
Conserva un p o é t i c o 
claustro del siglo XIV con 
bellísimas tracerías, y al-
gunas ruinas muy intere-
santes. Los magníficos se-
pulcros de su iglesia es-
tán, como se ha dicho, en 
el museo de Burgos. 
F R Í A S (92 kms. por 
Briviesca y 89'500 por 
Cernégula). Ciudad edi-
ficada en un cerro roco-
so, donde se asienta un Castillo casi desmoronado. Fué seño-
río . de la familia de los Vélaseos, duques de Frías. Tiene, 
sobre el río Ebro, un puente de arcos ojivales (siglo XV) y 
torre central, muy interesante. 
QUINTANAR. PENA E L VASO 
Foto. Manjarrés 
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L E R M A (37 -kms.) Vi l la muy renombrada en la historia, 
por ser el lugar de señorío del famoso valido, Cardenal Duque 
de Lerma, quien construyó su palacio, iglesias y conventos, 
todo dentro del tipo de arquitectura del siglo XVII. L a ex-
colegiata, templo magnífico, merece ser visitada. L a joya 
principal en ella es la estatua en bronce del Arzobispo de Se-
villa, D . Cristóbal de Sandoval, que nada tiene que envidiar 
a las famosas de Leoni en el Escorial; ésta parece ser debida 
a Arfe y a su yerno Lesmes Fernández del Moral, platero 
burgalés; hay también en el templo tapices y una hermosa pin-
tura de la Magdalena, 
réplica de la citada al 
hablar de la Capilla del 
Condestable en la Cate-
dral de Burgos. 
M E D I N A D E P O M A R 
(83 kms.) Morada y 
tumba de los Condesta-
bles de Castilla de la fa-
milia Velasco, a la cual 
se deben los monumentos 
que ennoblecen la ciudad, 
como el Convento de 
Santa Clara, donde se 
guardan valiosas obras 
de arte, y el castillo o 
alcázar, llamado Las To-
rres, con preciosas yese-
rías mudejares. 
O L M I L L O S D E S A S A -
MÓN (34 kms.) Pueble-
cito con un hermoso cas-
tillo del siglo XV, que ostenta escudos de la familia Cartage 
na, y es de lo mejor conservado entre las antiguas fortalezas 
de la provincia. 
O L M O S ALBOS (12 kms.) Pueblecito con una interesant 
SAN J U A N DE ORTEGA.—SEPULCRO 
Fofo. Albarellos 
PUERTA DE LA IGLESIA DE SASAMON 
Foto. Isidro CU 
torre fuerte y una pequeña iglesia en la que hay primorosos 
guadamaciles. 
OÑA (65'5 00 kms. por Briviesca y 63 por Cernégula). 
Vil la famosa por su antiguo monasterio benedictino de San 
Salvador, hoy Colegio de la 
Compañía de Jesús. Según 
Lampérez, es la iglesia ejem-
plar sin segundo en España, y 
el claustro compite con los me-
jores; éste fué labrado al co-
menzar el siglo XVI y aquélla 
se construyó en diversos tiem-
pos. Son notables las arcas se-
pulcrales de Condes y Reyes 
castellanos, y sobre todo, los 
baldaquinos que las cubren, 
obras excepcionales en el arte 
funerario, de madera, estilo gó-
tico del siglo XV, y de la escue-
la de trazados geométricos a 
que pertenece una de las sille-
rías de la Cartuja de Burgos. 
P E Ñ A R A N D A D E D U E R O (98 
kms. por Aranda y 104 por 
Salas de los Infantes). Vi l la de gran interés por su situa-
ción, su iglesia, su rollo muy artístico, y en especial por su 
gran palacio de los Condes de Miranda (siglo XVI) , edificio 
suntuosísimo; en él—dice Lampérez—los salones y aposentos 
se adornan con la más rica y variada colección de frisos y 
guarniciones góticas, mudejares y platerescas que en España 
haya, y la no menos variada y espléndida serie de artesonados. 
QuiNTANAR DE LA SlERRA (80 kms.) Este pueblo y 
los de sus alrededores, Palacios de la Sierra, Regumiel, V i l -
viestre del Pinar, etc., hállanse situados en la región más bella 
del partido de Salas de los Infantes, zona de 38.000 hectá-
reas cubiertas de bosques frondosos con magníficos pinos y 
TORRE DE SAN QUIRCE 
Fofo. Isidro Gil 
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que se une con los pinares de la sierra de Soria, en una exten-
sión enorme y de una belleza sorprendente y majestuosa. 
SALDAÑUELA (1 1 kms.) Precioso palacete del Renaci-
miento (siglo XVI) , tipo, único en esta tierra, de morada cam-
pestre de recreo, en medio de deliciosa campiña. 
SAN J U A N DE ORTEGA (25 kms.) Exmonasterio desha-
bitado, con hermosa iglesia de transición románico-ojival y 
notable, sobre todo por la Capilla, que contiene el sepulcro 
del santo titular, colocado bajo hermoso baldaquino gótico 
costeado por la Reina Isabel la Católica. Es magnífica tam-
bién la reja del siglo XVI que circunda el sepulcro. 
S A N PEDRO DE A R L A N Z A (45 kms.) Vieja abadía aban-
donada y casi hundida, conserva ruinas en extremo pintores-
cas y se halla en paraje amenísimo, a la margen del río A r -
lanza. 
S A N P E D R O D E C Á R D E N A (10 kms.) Otro viejo monas-
terio igualmente deshabitado. Famoso por sus relaciones con 
el Cid Campeador, que aquí dejó su mujer y sus hijas, al 
cuidado del Abad, cuando salió desterrado de Castilla, y que 
aquí fué, con D . a Jimena, enterrado. L a iglesia tiene poco 
interés, pero se conservan restos de los claustros románicos y 
de la antigua torre, acaso coetánea del Campeador. Hay una 
capilla llamada de los Héroes, en el centro de la cual está 
el sepulcro donde descansaron el famoso caudillo y su esposa. 
S A N Q U I R C E (23 kms.) Pequeño templo románico (si-
glos XI y X I i ) , de singular interés constructivo por su cúpula 
semiesférica del crucero; para pasar á la planta circular, des-
de la planta cuadrada, el arquitecto empleó trompas o nichos 
casi esféricos, caso de influencia persa que tiene aquí su único 
ejemplar español. 
S A N T A M A R Í A D E L C A M P O (40 kms.) Vi l la importante 
en lo antiguo, y digna hoy de una visita por su iglesia, cuya 
torre es la más hermosa que existe en el estilo del Renaci-
miento; es obra de Diego de Siloe, tan notable por sus deta-
lles como por el maravilloso conjunto que forma con la esca-
linata y plataformas que rodean el templo. En él hay restos 
de un claustro ojival, una sillería de coro, un mueble del Re-
nacimiento en la sacristía, y, sobre todo, una custodia y una 
cruz procesional, obras ambas de singular riqueza (siglo X v i ) . 
S A N T O D O M I N G O D E S I L O S (57 kms.) Famosa abadía 
benedictina abandonada un tiempo, pero ahora de nuevo ha-
bitada por monjes de la Orden. Monumento singularísimo, 
acaso el de más interés de la provincia. Es asombroso su claus-
tro (siglo X l ) , con capiteles historiados, de representaciones 
simbólicas, ocho grandes relieves y techumbre con curiosas pin-
turas. Guarda el Monasterio ricas alhajas: cáliz de Santo 
Domingo, paloma eucarística; cruz de Alfonso V I I I , etc., y 
en el archivo muy valiosos manuscritos. 
SASAMÓN (33 kms.) Vil la muy interesante, la romana 
Segisamum, que tuvo en la Edad Media obispado. Grandio-
so templo, verdadera catedral, con una gran puerta semejante 
a la del Sarmental de Burgos (siglo X i v ) , claustro del siglo 
XV muy destruido, hermoso pulpito, tapices, alfombra per-
sa, etcétera. 
V A L L E DE MENA (a Villasana de Mena, 110 kms.) 
Accidentado y riente país a las puertas de Vizcaya, atrave-
sado por el ferrocarril de L a Robla a Valmaseda, y regado 
por el Cadagua. Hermosas casas blasonadas. E l arte romá-
nico alcanza insospechados vuelos y despliega arcaicas magni-
ficencias en la iglesia de Santa María de Siones. 
L A A S O C I A C I Ó N D E L F O M E N T O D E L T U R I S M O PROPORCIONA C U A N -
TAS NOTICIAS SE PIDAN RELACIONADAS CON EL VIAJE A BURGOS, HO-
T E L E S , H O S P E D A J E , CASAS A M U E B L A D A S , ITINERARIOS DE E X C U R S I O N E S 
POR L A PROVINCIA, E T C . 
DIRIGIRSE AL CENTRO OFICIAL DE INFORMACIÓN GRATUITA: O F I -
CINA DE LA ASOCIACIÓN. PASEO DEL ESPOLÓN. EDIFICIO DEL TEATRO 
PRINCIPAL. TELEFONO NÚMERO 13. 
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HOTELES 
Hotel París: Vitoria, 8, Teléf. 22. 
Hotel Norte p Londres: Plaza de Alonso Martínez, 1, 
Teléfono, 42. 
Hotel Universal: Almirante Bonifaz, 7, Teléf. 66. 
Hotel Avila: Almirante Bonifaz, 20, Teléf. 52. 
Hotel La Vascongada: Almirante Bonifaz, 18, Teléf. 1 72. 
Pensión Paz: Merced, 52, Teléf. 30. 
Pensión-San José: Santander, 3. 
Pensión Central: Vitoria, 26. 
GARAGES 
Y ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
En los Hoteles mencionados, y además: Garage Moder-
no, Plaza de Alonso Martínez, 2, Teléf. 108.—Los dos 
Chauffeurs, San Pablo, 34, Teléf. 398. — Garage Hispano 
Burgalés, Valladolid, 6, Teléf. 418.—Garage Victoria, V i -
toria, 15, Teléf. 128.—Garage Citroen, San Pablo, 5, Te-
léfonos 259 y 714.—Garage Amador Santos, San Pablo, 5, 
Teléfonos 307 y 472.—Garage U. S. A., Santa Cruz-Pro-
greso. 
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